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La station seismologique de Nhatrang a ete etablie, en Juin 1957, a 
flnstitut Oceanographique pour les demieres Annees Geophysiques Internationa-
Jes 0 ), Depuis, elle continue a operer, mais avec fintention d' elargir son 
champ d'activite. 
La station vient de recevoir, a cet effet, (en Juin 1962) un deuxieme 
equipement d'appareils provenant de l'USCGS (6), 
Outre ses regulieres etudes sur les ondes du noyau (2, 4, 5}, les ondes 
T ck la Mer de Chine (3) et la dispersion des ondes longues dans l'Ocean 
J?acifi,ue (in press), la station commence actuellement a entreprendre des recher• 
.. ches s\Jr les seismes proches ( ~ < J 50) dont la premiere partie, C-Oncemant 
J'enquete des tremblements de terre locaux (Vietnamiens), est l'objet de ce present 
article. 
Le Vietnam n'est qu'une reg1on faiblement seismique. D'apres les anciens 
travaux du Service Geologique et de l'Observatoire de Phu-Lien, on peut estimer 
..en moyenne, un ou deux seismes par an dans le pays. La plupart des chocs sont 
superficiels et se trouvent aux Nord et Nord-Ouest (Haut Laos), 6u l' on a observe 
plusieurs failles, ou plissements, p aralleles (figure .r). Quant au Sud, trois 
failles prindpales y sont seulement trouvees ; la faille n° 12 correspond par-
ticulierement a des Seismes OU VolcanS SOUS - marins, et etait responsable de 
!'apparition OU de 1a disparition de certaines iles ephemeres (1le Duperre en 1861, 
ile des Cendres en 1923, etc .. ). De 1925 a 1936, neufs grands seismes Ont 
ete enregistres et dont les epicentres se repartissent comme le montre la meme 
figure. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Recents Seismes proches, eriregist.res a Nhatrang : 
Pendant les huit dernieres annees (1957 - 64), les donnees de la station de 
Nhatrang ne signalent que hult seismeo;; proches clans le pays, dont deux (du Nord) 
seulement ont pu atteindre une magnitude moyenne (M :;::; 5). Ces derniers ont 
ete inscrits clans un grand nombre de stations etrangeres (d'apres BCIS: seis-
mes n° 3 : 30 stations ; n° 5 : 95 stations) et semblent etre les seuls chocs 
'' profonds" observes (n° 3 : h z 30 d'apres !'interpretation, et n° 5: h z 33 
d'apres USCGS). D'apres les distances epicentrales (6.), on peut classer aussi 
les 8 seismes en 2 categcries: Six chocs de faible i!!tensite, superficiels (?), 
dont ,6. < 550 km, appartenant au Sud; et deux autres plus forts,. 
6. ~ 1000 km, dont les foyers a la base de la croute, provenant du Nord. 
Le Taoleau suivant donne les essa1s d'interpretation faits par l'auteur 
d' a pres la Table de Jeffreys - Bullen * (7) (supposee applicable). Les parametres 
(epicentre, heure origine, etc ... ) fournis par USCGS (*) et BCIS ( +) (plus 
precis) y sont exposes egalement. Les epicentres des seismes n° 4 et 8 ont 
ete determines d'apres les rapports des composantes horizontales (cas des 
appareils Benioff) de la premiere onde P, et leur distance epicentra1e (estimee} 
par les differences de temps S - P, en reservant le lieu des foyers, la priorite, 
aux grandes failles (ici faille n° 12). Les epicentres des deux autres seismes, 
no 2 et 6, sont probablement sur la faille 8 et la faille l 2 respectivement, 
par suite de la nature des emegistrements, OU de la repartition de l'intensite. 
En particulier, aucun des seismes (sous-marins) de la faille n° 12 n'a 
donne des ondes T a la station de Nhatrang, On peut penser . done que cela 
est du a la faible intensite des chocs et, dans certain cas, a la perturbation 
provoquee par les ondes (Sg) de tres courte periode vers la queue de f enre-
gistrement. 
Les figures 2 (a et b) nous montrent quelques enregi.strements de seismes 
proches obtenus 8, Nhatrang. 
Courbes de propagation : - Les droites de propagation des phases [Pn, 
(Pg), Sn, (Sg)J ont ete tentees de tracer dans la figure 3, pour les seismes 
superficiels. Le bon alignement des points representatifs de chaque phase peut 
nous assurer la correction des interpretations. Comme prevu par la theorie, 
les droi tes experimen tales de (Pg) et (Sg) passent bien par 1' origine des axes. 
Les droites de propagation de Jeffreys - Bullen ont ete representees auss1 
dans la figure, pour la comp araison. 
Remarque finale : Outre les seismes ob.j.ets de cet expose, la station a 
parfois enregistre de petites explosions >\'\ (?) dont les distances estime<::s varient 
* Des correctfons a la Table devront etre faites dis que l'on obtient sriffisamment de don-
nees precises poar les calculs des viiesses dans l'ecorce, 
¥ C'est tres possible rn ce temps. 
3 
de quelques a une trentaine de kilometres, et des phenomene~ faibles, 
d' aspect regulier, de courte periode, qui semblent provenir directement de la 
mer adjacente (passage de grands bateaux de commerce ou de la Marine, 
et~ .. ,'?.). 
Les enregistrements des derniers presentent egalement des debuts brusques 
et ont les amplitudes horizontales plus grandes que !'amplitude verticale, 
ABSTRACT 
During the years 1951.64, eight local earthquakes have been recorded at 
the station of Nhatramg. A description of these quakes has been done and a 
drawing of experim?nta! travel - time wrves of different phases has been 
attempted, 
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Seisme du 20-9-58 (n° 3) , Z cp 
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